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Conzplementos de sueldo, gratificaciones 31 premios
del personal militar y asimilado de la. Armada.
O. M. 1.362/67 por la que se dictan las normas para su
aplicación al personal militar y asimilado dependiente
de este Ministerio, comprendido en el artículo prime
ro de la Ley 113/66, de 28 de diciembre (D. O. nú
mero 298).-Páginas 923 a 927.
Régimen de remuneraciones de las Clases de Marinería
y Troper.
O. M. 1.363/67 sobre régimen de remuneraciones de las
Clases de Marinería y Tropa- enganchadas y reengan
chadas.-Páginas 927 a 929.
Comisión Permanente de Retribuciones.
O. M. 1.364/67 por la que se crea en este Ministerio la
Comisión Permanente de Retribuciones.-Página 930.
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA -
Alta en la Lista de Helicópteros de la Armada.
O. M. 1.365/67 por la que se dispone cause alta en la
Lista de Helicópteros de la Armada el "SH-3D".
Página 931.
Modificación. del régimen especial para. las viviendas en
arrendamiento del Pa.tronato de Casas de la Armado en.
Pontevedra 3! Marín.
O. M. 1.366/67 por la que se modifica dicho régimen
especial dispuesto por Orden Ministerial número 221/61,




O. M. 1.367/67 por la que se nombra Jefe de Sección
de la División de Logística del Estado Mayor de la
,Armada al Capitán de Navío D. Luis Izquierdo San
cho. Página 931.
O. M. 1.368/67 (D) por la que se dispone embarque en
el transporte de ataque "Castilla" el Teniente de Na
vío D. Antonio Dodero García de Tudela.-Página 931.
O. M. 1.369/67 (D) por la que se dispone embarque en
el dragaminas "Tajo" el Alférez de Navío D. Anto
nio Manuel. Pacios Traverso.-Página 932.
O. M. 1.370167 (D) por la que se dispone quede sin
efecto la Orden Ministerial mlmero 982/67 (D. O. nú
mero 53)., que afecta al Alférez de Navío D. Diego
Barquero Sánchez.-Página 932.
O. M. 1.371/67 (D) por la que se 'nombra Profesor Jefe
de la Sección de Astronomía del Instituto y Observa
torio de la Marina al Tercer Observador D. Luis -Qui
jano Sánchez.---Página 932.
Retiros.
O. M. 1.372/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Capitán de Fragata de la
Escala Complementaria D. Joaquín P. Cervera Abréu.
Página 932.
O. M. 1.373/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Capitán de Corbeta de la




O. M. 1.374/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "retirado" el Capitán de Corbeta de la Re




O. M. 1.375/67 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Tenientaie de Navío de la Escala de
Complemento D. Alfonso Aramburu Topete.-Pági
na 932.
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MAESTRANZA DE LA ARMADA
Ascensos.
O. M. 1.376167 (D) por la que se asciende a Oper.ario
de segurkba (Motorista-Electricista). de la Maestranza
al Peón Manuel Torralba Sánchez. Páginas 932 y 933.
Destinos.
O. M. 1.377/67 por la que se dispone pase destinado al
Estado Mayor del Departamento Marítimo de Carta
gena el Auxiliar Administrativo de primera de la Maes
tranza D. Juan Pérez TudeLa. Página 933.
PERSOÑAL VARIO
Personal civil contratado.—Jubilación. voluntaria.
O. M. 1.378/67 (D) por la que se dispone pase a la si
tuación de "jubilación voluntaria" el Especialista An
tonio Llopis Goñalóns.—Página 933. .
Personal civil contratado.—hibilación forzosa.
O. M. 1.379/67 (D) por la que se dispone pase a la si:
tuación de "jubilación forzosa" la Mujer de la Lim
pieza Luisa Reboredo Caravaca. Página 933.
Prácticos de Puerto.—Bajas.
O. M. 1.380/67 (D) por la que se dispone causen baja




Aumentos por quinquenios y trienios al personal civil
contratado al servicio de la Marina.
O. M. 1.381/67 (D) por la que se conceden los trienios
que se indican al personal civil contratado que se rela
ciona.—Páginas 933 y 934:
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL. EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Orden de San Hermenegildo. — Orden de 21 de marzo
de 1967 por la que se conceden las condecoraciones pen
sionadas que se indican al personal de la Armada que
se menciona.—Página 934.
Señalamiento de haberes pasivos.—Orden de 9 de marzo
de 1967 por la que se publica relación de serialainiento
de haberes pasivos concedidos al personal de la Arma
da que se indica.—Páginas 934 :y935
Otra de 13 de marzo de 1967 por la que se publica rela
ción de señalamiento de haberes 'pasivos concedidos al
.personal de la Armada que se resella. Página 935.
EDICTOS
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'Compleinentos. de sueldo, gratific-aciones y premios
cÚ;l personal militar y ásimilacio de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.362/67.—Publicada
la Orden Ministerial de la Presidencia del Gobierno
de 14 de marzo de 1967 (I). 0. núm. 64) que desarro
lla para las Fuerzas Armadas el Decreto 132/67, de
28 de enero (D.. O: núm. 28), se dictan a continuación
las normas para su apliCación'al personal militar y
asimilado dependiente de este Ministerio, compren
dido en el artículo 1.° de la Ley 113/66, de 28 de
diciembre. (D. O. núm.. 298).
1. Complemento por responsabilidad derivada del
destino.
1.1. Complemento por Mando.—Factor : 1,2.
1.11. Corresponde este complemento a las Auto
ridades y al personal destinado por Orden Ministe
rial que ocupe destino de plantilla en las Unidades,
Organos de Mando y Centros que a continuación se
relacionan:,
Capitanes Generales de Departamentos Marí
timos y Almirante Jefe de la Jurisdicción Cen
tral.
Alto Estado Mayor.
'Estado Mayor de la Armada (limitado a las Di
visiones, Secretaría y Ayudantes).
Comandantes Generales de Arsenales.
Flota.
Comandante 'General de la Base Naval de Ca
narias.
Unidades Colectivas a Flote.
Base Naval de Rota.
Grupo Especial de Infantería de Marina.
Estados Mayores Regionales (Departamentos
y Base Naval de Canarias) (limitado a las Sec
ciones, Secretaría y Ayudantes).
Buques, excepto Trenes Navales.
Capitán de Navío jefe del Arsenal de Las Pal
mas.




Escuelas donde se formen la Milicia Naval
Universitaria y la de la Reserva Naval, durante
el tiempo que estén presentes los Alumnos de
estas Milicias.
Centros de Instrucción de Marinería.
Agrupaciones independientes de Infantería de
Marina de Canarias y Madrid.
Ayudantes Mayores de Arsenales.
Cuarteles de Marinería.
Unidad Experimental de Buceadores de Com
bate.
.N.1$191ev74
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Ayruda.npas Mayo,yps,Ap«:, Arsenales (Unidad%
Armadas encuadradas).
_ Destacamentos Armados '(los clasificados como
tales por Orden Ministerial).
1.2. Complemento par Función. Factor :
1.21. Corresponde este complemento al personal
destinado en los Organismos, Centros y Estableci
mientos no incluidos expresamente en el aparta
do 1.11.
1.3. De, conformidad con lo dispuesto en' rel -pun
to 4 del artículo 1.°_ de la Orden Ministerial -de la
Presidencia del Gobierno de 14 del actual (D: 0;:-nú
mero 64), sólo puede percibirse un complemento por
Mando o por Función. por ser incompatibles entre sí.
2. Complemento '.de destino por especial.)-prepara
ción técnica.
• .i
2.1. Corresponde este complemento al personal
destinado en aquellos puestos para ocupar los cuales
se exija dicha preparación técnica.
2.2. Los factores que determinan la cuantía de
este complemento, según la clasificación ,del destino
correspondiente, son los siguientes :
Grupo A. Factor : 0,3.




Estudios Superiores (Curso de tres arios).
Grupo B. Factor : 0,2.
Título de Vuelo sin Visibilidad.
Dotaciones de Unidades Aéreas de Lucha An
tisubmarina.




Aptitud para el Mando de Tropas de Escala
dores y Esquiadores.
Analista y Programador de Mecanización.




Títulos Universitarios o de Estudios Superio
res no requeridos para formar parte del Arma
o Cuerpo, exigidos para el desempeño del. des
tino.
Grupo C.—Factor : 0,1.
Profesores e Instructores de Educación Física.
Especialistas y Auxiliares de Cifra.
Título de Mecanización de Grado no Superior.
— Aptitudes de los distintos Cuerpos.
-
2.3. Para el percibo de este complemento será ne
cesario :
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a) -La clasificación del destino, con expresión dela especial preparación técnica exigida para desem
peñarlo.
1)) Que en la previsión de vacantes convocada se
haga constar el grupo en que se encuentra incluida
la especial preparación técnica exigida.
c) Que la especial preparación técnica la tenga
reconocida por Orden Ministerial la persona desig
nada-para cubrir el destino.
d) Que en las Ordenes •Ministeriales por las que
se confieran esta clase de destinos se haga declara
ción expresa de la clasificación de los mismos y de
que la preparación especial exigida concurre en la
persona designada para cubrirlo.
2.4. Para legalizar y confirmar el derecho al per
cibo de los complementos de destino por especial pre
paración técnica que pueda corresponder al personal
destinado con anterioridad a la publicación de la
presente disposición, se determinará expresamente en
cada caso, por Orden Ministerial, la existencia de
las circunstancias del apartado 2.3. -
2.5. Hasta que tenga lugar la confirmación pre
vista en el párrafo anterior, en la nómina del próximo
mes de abril dejarán de reclamarse los complemen
tos por especial preparación técnica, si bien, al cum
plirse aquel requisito, se percibirán los que puedan
corresponder con efectos a partir de 1 de enero de
1967, o desde la fecha del destino si ésta es posterior
a aquélla.
2.6. De acuerdo con el apartado 3 del artículo 6.°
del Decreto 132/67 (D. O. núm. 28), el complemen
to por especial preparación técnica es compatible con
las demás retribuciones previstas en el mismo.
2.7. Sólo puede percibirse un complemento por
especial preparación técnica.
3. Comp/émento de sueldo por dedicación especial.
3.1. Este complemento puede reconocerse al per
sonal que ocupe destino donde se requiera, con carác
ter permanente o por un período determinado, una
jornada de trabajo superior a la normal y no tenga
atribuidas gratificaciones o indemnizaciones especí
ficas que le compense adecuadamente de tales cir
cunstancias
3.2. A dichos efectos, este complemento se cla
sificará con carácter restrictivo, en los siguientes
grupos :
Grupo A.—Plena dedicación.—Factor máximo: 3.
Corresponde a puestos de trabajo que no tengan lí
mite alguno en el horario de la dedicación al servicio,
en jornada de mañana y tarde.
Grupo B. Dedicación superior a la normal.
Factor máximo: 2.
Son destinos ,que exigen prolongación de jornada
con horario fijo. .Corresponde a puestos de trabajo
en que la dedicación al servicio exceda de ocho ho
ras, dos de ellas rebasando el horario normal esta
blecido.
3.3. Será compatible con cualquier otra retribu
ción y- sólo podrá devengarse uno de los dos tipos
LX
coniprendi(los en los grupos ik) y 11) del apartado an
terior.
3.4. El reconocimiento del derecho al percibo de
este complemento, cuando proceda, se efectuará- en
todo caso por Orden Ministerial nominativa a pro
puesta de la Autoridad correspondiente y previo in
forme de la Comisión Permanente de Retribuciones.
3.5. Los Sargentos y Sargentos primeros disfru
tarán de im complemento por especial dedicación de
600 pesetas mensuales, que se elevará a 900 pesetas
únicamente cuando se encuentren embarcados.
4. Gratificaciones.
4.1. Por servicio,s- extraordinarios.
4.11. De conformidad con el punto 2 del artícu
lo 4.° de la Orden Ministerial de la Presidencia del
Gobierno de 14 de marzo actual (D. O. núm. 64), esta
gratificación se acreditará individualmente por la rea
lización de un servicio extraordinario. Al personal
afectado se le asignará la gratificación correspon
diente, mediante Orden Ministerial para cada caso,
sin que tenga carácter periódico su devengo.
4.2. Por servicios ordinarios de carácter especial.
4.21. Por carácter periódico mensual, mientras se
permanezca destinado en el servicio correspondiente.
Grupo A.—Factor : 2.
Embarco en submarinos: Corresponde esta gratifi
cación al jefe de la Flotilla, Jefe y Oficial de Orde
nes y personal embarcado por Orden Ministerial que
forme•parte de las dotaciones de plantilla de los bu
ques submarinos en tercera situación, con exclusión
de cualquier otro destino que hasta la fecha se haya
considerado como de embarco en esta clase de uni
dades.
El personal que embarque accidentalmente percibi
rá por cada día de embarco un treintavo de la grati
ficación mensual, siendo requisito imprescindible para
perfeccionar este derecho su confirmación por Orden
Ministerial.
Grupo C.—Factor: 1,6.
Embarco en unidades aéreas: Comprende esta gra
tificación exclusivamente al personal destinado en las
mismas por Orden Ministerial con plaza en vuelo.
El personal que vuele accidentalmente percibirá
por cada día de vuelo un treintavo de la gratificación
mensual, siendo requisito imprescindible para per
feccionar este derecho su confirmación por Orden
Ministerial.
Grupo D.—Factor: 1,35.
Embarco en buques de superficie: Sólo corres
ponde al personal embarcado por Orden Ministerial
en buques de tercera situación que ocupe destino de
plantilla, con exclusión de cualquier otro destino que
P'. disposiciones hasta ahora en vigor haya sido con
siderado como destino de embarco.
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El personal que embarque provisionalmente perci
birá por cada día de embarco un treintavo de la gra
tificación mensual, siendo requi3ito imprescindible
para perfeccionar este derecho su confirmación por
Orden Ministerial.
Grupo E. Factor : 1,3.
Personal destinado o destacado en Ifni o Sa
hara,
Unidad experimental de Buceadores de Com
bate.
Grupo H. Factor : 0,7.
— Suboficiales de la Casa Militar de Su Exce
lencia.
Grupo 1.—Factor : 0,6.
Personal de Mantenimiento de aviones y heli
cópteros (Mecánicos y .Electrónicos).
Buceadores en Dependencias de tierra.
Grupo J.—Factor : 0,5.
Comandantes de buques.
Profesorado de Escuelas Superiores.
— Suboficiales .Especialistas Grupo A.
Grupo .K.—Factor : 0,4.
Profesorado en Centros de Enseñanza no Su
perior. _
Personal destinado en Unidades de Escalado
res.
— Instructores y Monitores de los 'Centros de
Instrucción de Marinería y Tropa.
Suboficiales Especialistas Grupo B.
Grupo L,—Factor: 0,3.
Almirantes, Jefes y Oficiales de la Casa Mili
tar de Su Excelencia.
Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Unidades de Instriicción de Tropa.
Grupo Especial de Infantería de Marina, exclu
sivamente para el personal de plantilla de las
siguieptes Unidades:
- Mando y Estado Mayor.
- Grupo de Apoyo.
Del Tercio Sur :
Batallón de Desembarco.
Compañía Cañones S. R. 75.
Compañía Morteros 4,2.
Sección Zapadores Anfibios.
- Unidades de desenibarco destacadas en El }Te
rral del Caudillo y Cartagena.
Especialistas de sistemas electrónicos de arma
mento.
Suboficiales Especialistas Grupo C.




tendrán entre sí las
Embarco en submarinos : Con Comandantes de
buque, profesorado, Suboficiales Especialistas y
Buceadores embarcados.
Embarco en unidades aéreas: Con profesorado
y Suboficiales Especialistas.
Embarco en unidades de superficie: Con Co
mandantes de buque, profesorado, Suboficiales
Especialistas y •Buceadores embarcados.
4.23. De carácter no periódico, como consecuen
cia de servicios ordinarios de carácter especial.
Corresponde al personal de Buzos, que continuará
rigiéndose por su reglamentación vigente en la ac
tualidad.
5. Premios por particular preparación.
5.1. La cuantía de los premios por particular pre
paración se determinará, en los casos que a conti
nuación se relacionan, por la aplicación de los facto
res que también se expresan:
Grupo A. Factor : 0,7.
Personal diplomado de Estado Mayor de los
tres Ejércitos.
Ingenieros Navales.





Diplomados en Astronomía y Geofísica.
Grupo B.
Personal en posesión de idiomas, con reconoci
miento oficial de su aptitud :
» Inglés, Alemán, Ruso, Arabe o Japonés.—
Factor : 0,2.
Francés, Italiano y Portugués. Factor: 0,1.
5.2. En la atribución de los premios a que se re
fiere esta norma, se tendrán presentes las preven
ciones de los apartados dos y tres del artículo nove
no del Decreto y, en consecuencia, por su carácter
personal, se percibirán en todos los destinos, con in
dependencia de las condiciones que se exijan para
cubrirlo, o en cualquier situación militar con derecho
a sueldo y se fijará su importe aplicándole el mismo
porcentaje determinado para dicho sueldo según la
situación militar en que se encuentre d interesado.
En la situación de "supernumerario" v aquellas en
que no se perciba sueldo, no se percibirán estos pre
mios.
5.3. El personal que se halle en posesión de más
de uno de los diplomas, títulos o certificados de es
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tudiós): .clérecho al percjpf'ó de esto premios,sÓló'pbarl dhacer efeCtiVd*.ercorrespondiente a tino de
ellos y el 25. por 100 de otro. Esta limitación' -se apli
cará,.ccg eareter independiente, dentro de Cada uno:;dé 1-■:¿' dÓ.k litipos''. señalados en el apartado 5.1 de
este-articulo.
6. Incremento del complemento de suddo. por razón
del destino.
En aplicación. de lo, dispuesto en el artículo
duodécirno del Decreto, se 'sustituyen las pensiones
anejas a las -Cruces ci¿l• Méritó'Militar, Naval y Aé
reo que venían concediéndose por la permanencia en
determinados territorios o pertenencia a Unidades
por las_ complementos de sueldo
•
que, como .conse
cuncia de su destino, resulten de la aplicación de los
faCtói-es que a .continuación se señalan:
a) A los treSsafios de 'peFrilanericia.—Fáctor : 0,1.
.b)•A los cinco arios de permanencia.—Factor : 0,3.
c)' A los diez arios de prrnanencia.—Factor : 0,4.
d) A los quince arios de permanencia. Fac
tor= : 0,5.
- 6.2. El módulo base determinante de la cuantía
dél cómplemento 'será el asignado al empleo que en
cada 'momento ostente el interesado.
6.3. El derecho al -percibo del complemento a que
se refiere este artículo cesará en todo caso al causar
bajá en los territorios o. Uriidades correspondientes.
64. Por lo que se refiere al cómputo de tiempo y
demás condiciones que no se opongan a lo previsto
en el presente articula, se estar*á a lo establecido en
las disposiciones que regularon.la concesión de las re
compensas que ahora se sustituyen.
5. Sólo podrá percibirse un complemento de
esta clase, bien par tazón del destino en la Unidad o
de la permanencia en el Territorio.
7. De acuerdo con lo establecido en la disposi
ción transitoria segunda del Decreto, las gratificacio
nes que se otorgan por permanencia en Unidades de
Submarinos. Buceadores o Buzos o servicios de vuelo
continuarán con el régimen regulador de estos servi
cios ordinarios de carácter especial, referido a los
sueldos vigentes en 1966.
8. Conforme a lo establecido en la disposición
transitoria tercera del Decreto, el personal que en la
fecha dé entrada en vigor del mismo tenga reconoci
das premios por títulos aeronáuticos, fijados en por
centajes de sueldo del empleo, conservarán este de
recho en el mismo porcentaje referido a los sueldos
envigar antes de la publicación de la Ley, que corres
ponda el empleo que en cada momentó ostenten los
interesados, durante un período de tiempo igual al
de los servicios prestados en el desempeño, de aquella
actividad y mientras estén al servicio de las Fuerzas
Armadas.
9. En íos casos en que el personal militar o asi
milado ocupe plaza fijada en las plantillas para ca
tegoría superior a la que ostente y en la Orden Mi
nisterial de destino se haga constar que se confiere
en estas condiciones, tendrá derecho a percibir el
coniplémento'cle Mando o función en La cuantía que
corresponda a la superior categoría de la plaza. •
10. Los factores que 'quedan señalados a tra'vés
de los t¿lisfintas, artíctilos de la presente Órderi' se
aplicarán sobre los módulos base fijados en el apar
tado 'uno del 'artículo primero del Decreto.'
11. Para determinar el derecho' al percibo de los
devengas regulados en esta Orden se tendrá en cuen
ta lo establecido en el apartado uno del artículo deci
motercero de la Ley 113/66p,de 28 de diciembre, de
vengándose y haciéndose efectivos por mensualida
des completas y con referencia a la situación que ten
ga el personal el día 1 del mes a que los haberes co
rrespondan.
12. Los Alumnos a que se refiere el Decreto nú
mero 130/67, de 28 de enero, percibirán los comple
mentos y demás remuneraciones cle acuerdo con lo
dispuesto en el artículo décimo del Decreto 132/67,
*de 28 de enero„
13. La presente Orden surtirá efectos económi
cos a partir de 1 de enero de 1%7.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS -
1. En í relación con lo previsto en el ar=tículo sex
to de esta Orden, las pensiones ahejas a las Cruces
del Mérito Militar, Naval y Aérea concedidas por
servicios prestados antes de 1 de enero de 1967 se
seguirán percibiendo en las condiciones establecidas
por la legislación vigente en aquel momento, y su
cuantía se calculará sobre los sueldos entonces apli
cables conforme con la séptima disposición transi
toria de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre.
El tiempo que haya servido para la asignación de
pensiones anejas a las Cruces ,expresadas- no se
computará a efectos de concesión del complemento
de destino regulado en el artículo sexto de esta Or
den. No obstante, el exceso de tiempo, desde la úl
tima concesión de Cruces pensionadas, con arreglo
al sistema que ahora se sustituye, se acumulará para
determinar el derecho al devengo del complemento
que se fija en el repetido artículo sexto.
Los titulares de las pensiones concedidas a partir
de 1 de enero de 1967, por- servicios perfeccionados
entre dicha fecha y la publicación de esta Orden,
podrán ejercitar en el plazo de dos meses, contados
desde la citada publicación, el derecho de opción
para conservar dichas pensiones en la forrná que se
establece en el apartado uno de esta disposición tran
sitoria, o acogerse al nueva sistema que ahora se
instaura.
2. De acuerdo con lo que establece la segunda
disposición transitoia del Decreto, los gastos de
representación se .devengarán por las mismas auto
ri,clades y en iguales cuantías que en la actualidad.
Las indemnizaciones de Vestuario y Residencia
y las restantes establecidas por las disposiciones vi
gentes se regirán por las Mismas normas y se de
vengarán en iguales cuantías que actualmente se
reclaman.
Todo ello hasta que se dicten las normas de ca
rácter general a que hace mención la citada disposi
ción transitoria segunda del Decreto.
Hasta tanto se dicte la Orden Ministerial con
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junta que,. establezca la nueva regulación de la in
clemniza,ción de vivienda, conforme prevé la segun
da, disposición transitoria del Decreto, se percibirá
en idénticas condiciones y cuantías mensuales que
••
las fijadas para la gratificación de este mismo nom
bre en las disposiciones vigentes, hasta la publicación .
de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre.
3. El personal destinado en buques que naveguen
por aguas extranjeras o por aguas españolas en que
se devenga en la actualidad asignación de residencia,
continuará percibiendo las mismas cantidades abso
lutas que le correspondía con anterioridad a 1 de
enero de 1967, de acuerdo con la regulación vi
gente, hasta tanto se -dicten las disposiciones de ca
rácter general previstas en la Disposición Final cuar
ta de la Ley.
4. La. Comisión Permanente de Retribuciones, de
acuerdo .con los artículos catorce y quince de la
Ley 113/1966, estudiará y graduará las circunstan
cias que concurran en las Unidades, Organismos o
Destinos para efectuar las propuestas que en el fu
turo justifiquen la aplicación de distintos factores.
5. Los Complementos, Gratificaciones y Premios
fijados en la presente Orden, así como los factores
determinantes de los mismos, dado su carácter de
provisionalidad, no implican •la adquisición de dere
cho, alguno para quienes los perciban, si posterior
mente se clasifican de distinta forma las circunstan
cias del personal militar que cumple sus misiones
en los diferentes destinos.




Régimen de renumeraciones de las Clases
de Marinería y Tropa.
Orden Ministerial núm. 1.363/67.—El Decreto
número 329, de 23 de febrero de 1967, que regula el
régimen de remuneraciones de las Clases de Mari
_ nería y Tropa enganchadas y reenganchadas de las
Fuerzas Armadas, se dispone en su artículo 14 que
el régimen y cuantía de las gratificaciones estableci
das en el artículo 8.° se fijará por cada Departamento
Militar dentro del crédito presupuesto y mediante
Orden Ministerial coordinada por el Alto Estado
Mayor.
En conseeuencia, y previa la coordinación del Alto
Estado Mayor, dispongo :
1.° El personal de Marinería y Tropa engancha
do o reenganchado con menos de dos años de servi
cio, excluido del ámbito del Decreto número 329./67,
de 23 de febrero (en lo sucesivo "el Decreto"), se
guirá percibiendo las mismas retribuciones que ac
tualmente tiene fijadas por las respectivas disposi









2.° El personal de la, Armada incluido en el ám
bito del Decreto y dependiente de este Ministerio,
será el siguiente :
a) Especialistas con categoría de Cabo primero y
Cabo.
b) :Músicos con categoría o asimilación de Cabo
primero y Cabo.
c) Cabos primeros, Cabos, Soldados de las Ban
das de Cornetas y Tambores y Educandos de Mú
sica.
d) Personal no incluido en los apartados anterio
res con categoría de Cabo primero y Cabo.
3•0 El personal incluido en los apartados a) y b)
del punto anterior, percibirá los sueldos señalados en
el punto primero del artículo tercero del Decreto. El
incluido en d apartado c), los señalados en el punto
dos del mismo artículo; y los incluidos en el apafta
do d), los que se señalan en el punto tres del mis
mo. Dichos sueldos tendrán las reducciones a que se
refiere el punto dos de la disposición transitoria pri
mera del Decreto.
4.° El personal incluido en el ámbito del Decre
to 'tendrá derecho, con arreglo a su artículo • cuarto,
a premios de permanencia que retribuyan los perío
dos trienales de servicios efectivos, en cuantia
mensual de cuatrocientas pesetas, siéndoles de apli
cación estricta todo lo dispuesto en tal artículo. Di
chos premios tendrán las reducciones a que se refie
re el punto dos de la disposición transitoria primera
del Decreto.
5.0 Los sueldos y premios de permanencia que
correspondan a este personal en primero de enero
del corriente año y/o hayan perfeccionado con pos
terioridad, se justificarán, para su reclamación pro
visional en nómina, con certificación expedida por los
Detales respectivos, a la vista de los datos obrantes
en los mismos, en la que deberá constar elsueldo y
número de premios que correspondan a cada indi
viduo, con expresión de la fecha en que cumplieron
los requisitos exigidos en el Decreto. Una copia de
esta certificación será remitida por dichos Detales,
con carácter urgente y por el conducto reglamenta
rio, al Servicio de Personal de este Ministerio, con
objeto de que pueda proceder a la elevación de las
propuestas de Ordenes Mihisteriales de reconoci
miento de tales derechos, que confirmen las reclama
ciones provisionales realizadas a base de tales certi
ficaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artícu
lo quinto del Decreto. Este régimen provisional se
ent:ende solamente aplicable a la reclamaci& inicial
de cada individuo, sin que pueda utilizarse en reco
nocimientos posteriores, tanto de sueldos como de
trienios, que sólo se practicarán en virtull de la co
rrespondiente Orden Ministerial.
6.0 El personal incluido en el ámbito del Decreto
tendrá derecho al percibo de dos pagas extraordina
rias anuales, en la cuantía, tiempo y condiciones se
ñalados en el artículo sexto del mismo. Dichas pa
gas tendrán las reducciones a que se refiere la dis
posición segunda transitoria del Decreto.
7•0 El vestuario y la ración de Armada del per
sonal enganchado y reenganchado seguirá regulándo
se por las disposiciones vigentes respecto a la ma
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teria, incluso en cuanto al percibo de la ración a pla
ta, cuando proceda ; todo ello de acuerdo con el ar
tículo segundo y séptimo del Decreto.
8.° Los haberes básicos, tal como quedan definidos en el artículo segundo del Decreto, absorberán las
siguientes retribuciones fijadas por las disposiciones
que ahora se derogan :
Sueldos y diferencias de sueldo.
Trienios (que venían percibiendo los Cabos pri




Remuneración complementaria de actividad.
Destino (que venían percibiendo los Cabos pri
meros con sueldo de Sargentos).
Plus de efectividad hasta el cien por cien del
antiguo sueldo (que venían percibiendo los Ca
bos primeros con sueldo de Sargentos).
Cuando la suma de las expresadas retribuciones
sea superior a la de las básicas que le corresponda
percibir a cada individuo por las disposiciones con
tenidas en el Decreto, procederá la asignación de un
complemento personal, que irá reduciéndose en la
medida que se incrementen las retribuciones básicas
respectivas, de acuerdo con lo preceptuado en la dis
posición transitoria quinta.
9.0 De conformidad con lo preceptuado en la dis
posición derogatoria segunda del Decreto, a partir
de primero de enero del corriente año _dejará de re
clamarse el sueldo y demás beneficios económicos
del empleo de Sargelito al personal que así lo tenía
reconocido, siendo sustituidos dichos sueldos y bene
ficios económicos por los que se fijan en el Decreto.
lo. Las gratificaciones por servicios extraordina
rios se atendrán a las mismas normas que establece
para las del personal militar y asimilado el punto dos
del artículo octavo del Decreto 132/67, de 28 de
enero (D. O. núm. 28).
11. Las gratificaciones por servicios ordinarios
de carácter especial serán las que se fijan a continua
ción, en las cuantías que se expresan en el siguiente
cuadro, las cuales absorberán cualquier retribución
que se percibiese a tenor de la legislación anterior,
incluido el Plus de Ausencia, con- excepción de las
que explícitamente se citan en la presente Orden :
Cabo primero con más de ocho años de servicio
Cabo primero con menos de ocho años de servicio
Cabo con más de ocho años de servicio ... ..• •••
Cabo con menos 04 ocho arios de servicio ...
Soldado con más de ocho años de servicio...
Soldado con menos de ocho años de servic.io




























Corresponde el percibo de las cantidades consig
nadas para cada uno de los grupos del cuadro ante
rior al personal de las Unidades, Centros y Depen
dencias expresadas a continuación :
A. Escuela Naval Militar.
Ayudantes Instructores y Monitores de :
- Escuelas.
Centros de Instrucción.
- Centros de Adiestramiento.
- Cuarteles de Instrucción de Marinería.
Cuarteles o Unidades de Instrucción de Tropa.
- Buques-Escuela.
Grupo Especial de Infantería de Marina, ex
clusivamente para el personal de plantilla de
las siguientes Unidades :
- Estado Mayor.
isGrupo de Apoyo.
- Batallón de Desembarco (Tercio Sur).
Compañía de Cañones S. R. 75 (Tercio Sur).
- Compañía de Morteros 4,2 (Tercio Sur).
Sección de Zapadores Anfibios (Tercio 'Sur).
- Unidades de Desembarco destacadas en El
Ferrol del Caudillo. y Cartagena. •
Buceadores destinados en Dependencias de
tierra.
Personal que se encuentre en despoblado o Des
tacamento.
B. Buceadores de la Unidad Experimental de Bu
ceadores de Combate.
Mantenimiento de aviones y helicópteros.
C. Estados Mayores y Planas 1VIayores a Flote.
Buques en tercera situación.
Dotaciones de aviones y helicópteros con plaza
de vuelo.
D. Dotaciones de los submarinos.
Las gratificaciones del grupo A son compatibles
con las de los grupos C y D.
12. Las gratificaciones por el ejercicio de una ap
titud técnica debidamente reconocida serán las que
se fijan a continuación y en las cuantías expresadas
en el siguiente cuadro, absorbiendo las gratificacio
nes por aptitudes que pudieran tenerse reconocidas
al amparo de la legislación que se deroga :
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Corresponde el percibo de las cantidades consigna
das en cada uno de los grupos del cuadro anterior al
personal .que se encuentre en posesión de las aptitu
des que se detallan a continuación v las desempeñe
en destino de plantilla.
E. Aptitudes que actualmente tienen reconocida una
gratificación ; compatible. con las gratificaciones
del cuadro del punto 11.
Aptitudes de vuelo en avión y helicópteros ; com
patible con la gratificación de plaza de vuelo.
Aptitud de Buceador embarcado ; compatible
con las gratificaciones de embarco, plaza de
vuelo o dotación de submarino.
Aptitud de submarinos ; compatible con la gra
tificación de dotación de submarino.
G. Aptitud de Buceador, incompatible con las grati
ficaciones de embarco, plaza de vuelo o dotación
de submarino.
Aptitudes de mantenimiento de avión y helicóp
tero; incompatible con la gratificación de plaza
de vuelo.
Solamente puede percibirse una gratificación por
Especial Preparación Técnica.
13. De acuerdo con el punto dos del artículo no
'
veno del Decreto, la asignación de residencia se re
clamará cuando proceda, en las cuantías que se expre
san en dicho texto reglamentario, en sustitución de
las que se hallen fijadas por las disposiciones que se
derogan.
14. El personal incluido en el ámbito del Decre
to al que no sea de aplicación el punto tres del artícu
lo noveno del mismo seguirá percibiendo los auxi
lios de viaje que, con carácter general para todo el
de Marinería y Tropa, se hallan fijados por las dis
posiciones vigentes.
15. En tanto no se dicte la regulación de la indem
nización de vivienda con carácter general para el per
sonal militar y asimilado, a tenor de lo-dispuesto en
la disposición transitoria segunda del Decreto 132,
de 28 de enero de 1967 (D. O. núm. 28), el personal
enganchado y reenganchado seguirá percibiendo la
actual indemnización de vivienda que tiene fijada
por sus disposiciones privativas, en las mismas
cuantías y condiciones en que actualmente lo vienen
haciendo.
16. Las primas de enganche y reenganche, único
incentivo que puede percibir este personal, de acuerdo
con el artículo décimo del Decreto, a tenor de lo dis
puesto en la disposición transitoria tercera del mis
mo, continuarán devengándose en las cuantías y con
diciones actualmente en vigor. El personal que no
las percibía por incompatibilidad con sueldo de Sar
gento las devengará igualmente á partir de primero
de enero, fecha en que cesa la reclamación de tal
sueldo, de acuerdo con lo dispuesto en el punto no
veno de la presente Orden.
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17. El .complemento familiar se percibirá de
acuerdo con' lo dispuesto en la disposición transitoria
cuarta del repetido Decreto.
18. Cuando a pesar de no haber lugar al com
plemento personal a que se refiere el punto 8.0 de la
presente Orden proceda establecer complemento
transitorio por razón del destino o lugar, de acuerdo
con lo preceptuado en la disposición transitoria quin
ta del Decreto, éste deberá reajustarse cuando haya
cambio de lugar o destino a las nuevas condiciones
de los mismos. Con independencia de ello, se reduci
rá este complemento, cuando se produzca algún in
cremento en las retribuciones no básicas, con excep
ción del familiar, que no ha de tenerse en cuenta para
el cómputo.
19. Cuando haya lugar al complemento personal
y éste no compenge la diferencia de retribuciones
totales, exceptuando para el cómputo el complemento
familiar, procederá establecer y reclamar en nómina,
con independencia, un complemento por razón de
destino o lugar, de cuantía igual a la diferencia en
tre la total retribución y la antigua, deducido el im
porte del complemento personal. Este complemento
por razón de destino o lugar, seguirá las mismas in
cidencias señaladas en el punto anterior.
20. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo de
cimotercero del Decreto, las retribuciones que se es
tablecen se devengarán y harán efectivas por men
sualidades completas y con referencia a la situación
o derechos que tenga el personal el díá primero del
mes que corresponda, con la excepción del comple
mento familiar, el cual se atendrá a las normas del
1. punto dos del mencionado artículo.21. El personal incluido en él ámbito del Decreto que cese en su destino para incgrporarse a otro y
pase la revista durante el plazo de incorporación, se
le reclamarán las retribuciones que le corresponde
rían como si la hubiera pasado en el nuevo.
22. Cuando el personal embarque accidentalmente
o de transporte en unidades de superficie, aéreas o
submarinas devengará por días la gratificación de
embarco; vuelo o submarinos. La cuantía diaria será
el resultado de dividir por treinta el importe mensual
fijado para la categoría respectiva en el grupo C del
punto 11 de la presente Orden.
23. En armonía con lo preceptuado para el per
sonal militar y asimilado con categoría de Sargento
o superior, el incluido en el ámbito de este Decreto
y hasta que no se dicte la pertinente regulación, per
cibirá por navegación en aguas extranjeras una bo
nificación de la misma cuantía absoluta que la que le
correspondería con arreglo a su derogada regulación
de-haberes.
24. Las retribuciones de todas clases que se re
gulan en la presente Orden se devengarán a partir de
primero de enero del corriente ario. En consecuen
cia, se dará de baja en las mismas nóminas en que
se reclamen los atrasos, las cantidades reclamadas
con carácter transitorio en las nóminas anteriores y
que específicamente sean absorbidas por las estable
cidas en esta nueva regulación..
25. La Ordenación Central de Pagos queda ztuto
rizada. a dictar las instrucciones pertinentes para la
puesta en práctica de lo que se dispone en la presente
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Ordeo y muy especialmente por lo que se refie:te a las
iniputaciones presupuestarias que proce¿lan en cada
caso.
1)ISPOICIONES TRANSITORIAS
Prinlera. Ea Comisión Permanente de Retribu
ciones, de acuerdó con los artículos catorce y.quince
de la Ley 113/1966, estudiará y graduará las circuns
tandas qhe concurran en las Unidades, Organismos
o • Destinos para efectuar las propuestas que' en el fu
turo justifiquen la aplicación de distintos factores.
Segunda.—Los Complementos y Gratificaciones fi
jados en la presente Orden, así como los factores d,e
'terminantes de los mismos, dado su carácter de pro
visionalidad, no implican 1a adquisición de derecho
alguno para- quienes los perciban, si posteriormente
se clasifican de distinta forma las circunstancias del
personal militar que cumple sus misiones en los di-.
ferentes -destinos.
Madrid, 29 de marzo de 1967. /NIETO
Excmos. Sres. ...
Comisión Pernivnente de Retribuciones.
Orden Ministerial núm. 1.364/67.—E1 articu
lo 14 de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, sobre
retribuciones ndel personal militar y asimilado de las
Fuerzas Armadas, dispone que en cada Ministerio
militar existirá una Comisión Permanente de Re
tribuciones.
En su virtud dispongo :
I. Se crea en este Ministerio la Comisión Perma
nente de Retribuciones, que quedará bajo la depen
dencia directa de mi Autoridad hasta que, una vez
encauzados .y resueltos sus trabajos iniciales, se juz
gue oportuno darle otro encuadrái-nierito orgánico.
2. Dicha Comisión, sin perjuicio de otros come
tidos sobre la materia que puedan serle encomen
dados, entenderá en los asuntos siguientes :
a) La clasificación de los destinos a efectos de
complementos a ellos ligados, de acuerdo con las
normas de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre, y .
Decreto 132/1967, de 28 de enero.
b) La concesión de las indemnizaciones, gratifi
caciones y premios a que se refiere el artículo se
gundo de la Ley 113/1966, de 28 de diciembre.
c) Los proyectos de las disposiciones ministeria
les que proceda dictar sobre está materia y sus pos
teriores modificaciones.
d) Las propuestas de modificaciones de la Ley
113/1966 o del Decreto 132/1967:
3. La composición de la Comisión, citie tendrá
carácter provisional en tanto la experiencia no acon
seje otra definitiva, será la siguiente :
3.1. Presidente.
Un Almirante con destino en Madrid.
Dada la naturaleza de las materias de su compe
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tencia, el Almirante Jefe .del S4ervicio de Ter.sonal
asistirá, siempre que lo des've: a las reuniones de la




Cinco Jefes, con preferencia de la categoría de Ca
pitán de Navío o asimilado, designados, respectiva
mente, en representación de los siguientes Orga
nismos :
Estado Mayor de la Armada.
Dos Intendencia General (Uno de Presupues
tos y uno de Haberes).
Intervención Central.
Servicio de Personal.
Además de los anteriores, serán "también Vocales
Permanentes los representantes de este. Ministerio
en la Comisión Superior. Permanente de Retribu
ciones.
3.2.2. Vocales Accidentales.




Este último deberá pertenecer al Cuerpo General.
3.3. Secretario.
Un Jefe de cualquiera de los Cuerpos Patentados
de la Armada, designado libremente por el Presiden
te de la Comisión.
4. El Vocal représentante de Departamento Ma
rítimo se nombrará por votación de cada uno de los
tres; renovándose con la periodicidad que se deter
niine.
5. Todos los Vocales residentes en Madrid forma
rán la Comisión Pernianente, constituyendo su. Or
gano de Trabajo los cinco citados en primer lugar en
el apartado 3.2.1 y el Secretario.
6. Los Vocales Accidentales .serán convocados
siempre que se estimé conveniente y durante su per
manencia en Madrid formarán parte tanto de la
Comisión Permanente como del Organo de Trabajo.
En su ausencia serán debidamente informados por
el Secretario y se estudiarán las sugerencias e ini
ciativas que consideren okortuno remitir.
7. Para una mayor efectividad en, su labor se
autoriza al Presidente de la Comisión para dirigirse
directamente a las distintas Autoridades de la Ma
rina én demanda de cuanta información y documen
tación administrativa necesite para el cumplimiento
de su misión.
Madrid, 29 de Marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta en la Lista de Helicópteros de la Armada.
Orden Ministerial núm. 1.365/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armadá, vengo en dispo
ner que el sexto helicóptero pesado antisubmarino
Sikorsky "SH-3D", adquirido recientemente, cause
alta en la Lista de Helicópteros de la Armada con
la numeración 005-6 y se integre en la Quinta Es
cuadrilla de Helicópteros Antisubmarinos.





Modificación del régimen especial establecido para
las viviendas en arrendamiento; del'Patronato de Ca
.s-a,s. de la Armada, en Pontevedra y Marín.
Orden Ministerial núm. 1.366/67.—A propues
ta del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo
con lo informado por el Consejo Directivo del Pa
tronato de Casas de la Armada, vengo en modificar
el régimen especial dispuesto por Orden Ministerial
'número 221/61, de fecha 23 de enero (D. O. nú
mero 21), para las viviendas en régimen de arren
damiento del Patronato de Casas de la Armada, si
tuadas en Pontevedra y Marín, que quedará esta
blecido en la siguiente forma:
Artículo 1.0 Las citadas viviendas quedan reser
vadas para el personal de Jefes y Oficiales Profeso
res de la Escuela Naval Militar y para el de Subofi
ciales,- Maestranza y Cabos destinados en dicha Es
cuela.
Artículo 2.0 En el caso de quedar viviendas va
cantes y no existir peticiones de las mismas por par
te del personal antes citado, podrá ser ofrecida en
las condiciones establecidas en el artículo 66 del
Reglamento de Adjudicación y Uso de viviendas en
arrendamiento, aprobado por Orden Ministerial nú
mero 86/61, de fecha 1 de enero (D. O. núm. 7),
al personal que. se indica a continuación por el si
guiente orden exclusivo de preferencia : e
A. Jefes, y Oficiales.
1) Jefe y Oficiales de la Escuela Naval Militar,
siendo preferentes los que sean Ayudantes Instruc
tores.
2) 'Oficiales embarcados en la Flotilla afecta a la
Escuela Naval Militar.
3) Jefes y Oficiales de buques con base perma
nente en Marín.
B. Suboficiales, Maestranza y Cabos.
1) Personal destinado en la Flotilla afecta a la
"Escuela Naval Militar.
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2) Personal destinado en otros buqués ectn, Itásé
permanente en Marín.
Artículo 3.° De acuerdo con lo dispuesto en 'él
artículo 67 del Reglamento de Adjudicación y Uso
de las viviendas en arrendamiento del Patronato al
personal de la Armada, aspirante p inquilino de las
viviendas afectas al régimen especial, le serán de
aplicación general, salvo las modificaciones conteni
das en el capítulo primero del título III de dicho
Reglamento, los demás preceptos contenidos en el
mismo.
DisposiCión transitoria. El personal que ocupara
vivienda al amparo del régimen especial anteriormen
te vigente y debiera cesar en su disfrute, conforme a
las normas establecidas en esta Orden Ministerial,
deberá desalojarla en el plazo de cuatro meses, con
forme seriala el artículo 41 del mencionado Regla
mento, contados a partir de la fecha de la publica
ción de esta disposición, debiendo seguirse para el
desalojo el orden previsto en el último párrafo del
artículo 28 del Reglamento citado.







Orden Ministerial núm. 1.367/67.—Se nombra
Jefe de Sección de la División de Logística del EsJ
lado Mayor de la Armada al Capitán de Navío (S)
don Luis Izquierdo Sancho, que cesará como jefe
de la 11.a Escuadrilla de Destructores Antisubmari
nos, una vez sea relevado, y haya permanecido una
semana a bordo con su relevo.
•
Este destino se confiere con carácter voluntario.
A efectos de indemnización por traslado de resi
dencia, se halla comprendido en el apartado II, ar
tículo 3.° *de la Orden Ministerial de 6 de junio
de 1951 (D. O. núm. 128).




Orden Ministerial núm. 1.368/67 (D).—Se dis
pone que el Teniente de Navío D. Antonio Dodero
García de Tudela cese en el transporte de ataque
Aragón y embarque en el Castilla.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 22 de marzo de 1967.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
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Orden Ministerial núm. 1.369/67 (D).—Se dis
pone que el Alférez de Navío D. Antonio Manuel
Pacios Traverso cese en el transporte de ataque
Castilla y embarque en el dragaminas Tajo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.370/67 (D).—Oueda
sin efecto la Orden Ministerial número 982/67
(D. O. núm. 53), que dispuso el embarco del Al
férez de Navío D. Diego Barquero Sánchez en el
dragaminas Tajo.




Orden Ministerial núm. 1.371/67 (D).—Se nom
bra Profesor Jefe de la Sección de Astronomía del
Instituto y Observatorio de la Marina al Tercer
Observador D. Luis Quijano Sánchez, actualmente
destinado en dicho Observatorio.
Este destino se confiere con carácter forzoso.





Orden Ministerial núm. 1.372/67 (D). Por
cumplir en 24 de septiembre de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Fragata de la Escala Comple
mentaria D. Joaquín P. Cervera Abréu cese en la
situación de "supernumerario" y pase a la de "re
tb-p.do", quedando pendiente del señalamiento de
haber pasivo que determine el Consejo Supremo de
Justicia Militar.




Orden Ministerial núm. 1.373/67 (D). Por
cumplir en 25 de septiembre de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
fecha el Capitán de Corbeta (a) de la Escala de
Tierra D. Ernesto Camacho Martínez cese en la
situación de "actividad" y pase a la de "retirado",
quedando pendiente del señalamiento de haber pa
sivo que determine el Consejo ,Su,premo de Justicia
Militar. •







Orden Ministerial núm. 1.374/67 (D). Por
cumplir en 28 de septiembre de 1967 la edad regla
mentaria para ello, se dispone que en la expresada
'fecha el Capitán de Corbeta *de la Reserva Nav.al
Activa D. Santos Pastor Zabala cese, en la situa
ción de "actividad" y pase a la de "retirado", que
dando pendiente del señalamiento de haber pasivo
que determine el Consejo Supremo de Justicia Mi
litar.






Orden Ministerial núm. 1.375/67 (D). Por
reunir los requisitos reglamentarios señalados al efec
to, se promueve a su inmediato empleo, con anti
güedad de la fecha de esta Orden al Teniente de
Navío de la Escala de 'Complemento D. Alfonso
Aramburu Topete.




Maestranza de la Armada.
A .9censos.
Orden Ministerial núm. 1.376/67 (D).—Como
resolución al examen-cdncurso convocado por Orden
Ministerial número 5.347/66, de 28 de noviembre
de 1966 ,(D. O. núm. 278), se asciende a Operario
de segunda (Motorista-Electricista) de la Maestran
za al Peón de la misma Manuel Torralba Sánchez,
con antigüedad de esta fecha y efectos administra
tivos a partir de la revista siguiente, confirmándosele
en su actual destino del
•
Ramo de Ingenieros del
Arsenal del Departamento Marítimo de Cartagena,
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Dependencia a la que corresponde la plaza concur
sada.





Orden Ministerial núm. 1.377/67.—A propues
ta del Capitán General del Departamento Marítimo
de Cartagena, se dispone que el Auxiliar Adminis
trativo de primera D. Juan Pérez Tudela cese en
la Comandancia General del Arsenal y pase desti
nado al Estado Mayor de dicho Departamento Ma
rítimo.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 27 de marzo de 1967.
NIETO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Vicealmirante Jefe del




Personal civil contratado. Jubila c ón voluntaria.
Orden Ministerial núm. 1.378/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
el Especialista Antonio Llopis Gorialóns, contratado
por. Orden Ministerial Comunicada número 1.222,
de 30 de noviembre de 1959, para prestar sus ser
vicios en la Estación 1.Ltaval de Mahón, cause baja
como tal a partir del día 23 del actual, pasando a
la situación de "jubilación voluntaria", por cumplir
en dicha fecha la edad de sesenta y cinco
• arios y
serle de aplicación lo determinado en el artículo 82
de la Reglamentación de Trabajo del personal civil
no funcionario dependiente de los Establecimientos
Militares, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núme
ro 58).





P ersonal civil con tratado .—Jubilaició:n forzosa.
Orden Ministerial núm. 1.379/67 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, se dispone que
la Mujer de Limpieza Luisa Reboredo Caravaca,
Número 74.
contratada por Orden Ministerial número 5.005/63,
de 14 de noviembre de 1963 (D. O. núm. 268), por
aplicación de la Orden Ministerial Comunicada 11(1
mero 377, de 22 de marzo del expresado año, para
prestar sus servicios en el Tercio Sur de Infante
ría de Marina cause baja como contratada el día
13 del actual, pasando a la situación de " jubila
ción forzosa", por tener cumplida la edad regla
mentaria g. lie dispone el artículo 82 de la Regla
mentación de Trabajo del personal civil no funcio
nario dependiente de los Establecimientos Milita
res, de 20 de febrero de 1958 (D. O. núm. 58).





Prácticos de Puerto. Bajas.
Orden Ministerial núm. 1.380/67 (D).—A pro
puesta de la Superior Autoridad de la Base Naval
de Canarias, y de conformidacPcon lo informado por
los Organismos competentes de este Ministerio, se
dispone que los Prácticos de Número del Puerto de
la Luz y Las Palmas D. Antonio Torrent Reina
y D. Manuel Mora García causen baja en el servi:
cio activo por falta de aptitud física.





Aumentos por quinquenios 3, trienios al personal
contratado al servicio de la Marina.
Orden Ministerial núm. 1.381/67 (D).—De con
formidad con lo propuesto por el Servicio Económi
co-Legal y lo informado por la Intervención Central,
con arreglo a lo dispuesto en la Reglamentación de
personal civil- no funcionario dependiente de los Es
tablecimientos Militares, de 20 de febrero de 1958
(D. O. núm. 58), y disposiciones complementarias, he
resuelto conceder al personal contratado que figura
en la relación anexa los aumentos por quinquenios
y trienios en el número, cuantía anual y fecha de suabono que se indican. nominalmente en la misma.
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RELACIÓN QUE SE CITA.
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Francisco Fajardo Vieytes (1) ...
José Fernández Sardiña
Alfonso Muiños Costa ... .
• • •
• • • •
• • • • • • • • •
• • • • • • • • • •
• • • • • •
•
• • •









• Fecha en que debe
se le concede comenzar el abono
1 trienio de 117,50
pesetas mensuales.
1 trienio de 126,00
pesetas mensuales.




1 enero • 1967
1 enero 1967
OBSERVACIONES
(1) A partir de 1 de octubre de 1966, dicho trienio deberá ser de la cuantía del 5 por 100 del sueldo de 2.520 pe
setas.
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR.
Orden de San Hermenegildo.—Su Excelencia el
Jefe del Estado y Generalísimo de los Ejércitos, de
acuerdo con lo propuesto por la Asamblea de la Real
y Militar Orden de San Hermenegildo, se ha servido
•
conceder las condecoraciones pensionadas que se in
dican al personal de la Armada que figura en la pre
sente relación.
PLACAS PENSIONADAS CON 9.600 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295), PREVIA
DEDUCCION DE LAS 'CANTIDADES PERCIBI
DAS POR LA ANTERIOR PENSION DESDE LA
FECHA DEL COBRO DE ESTA NUEVA CON
CESION A LOS SIGUIENTES ILUSTRISIMOS
SEÑORES:
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Pedro de Naverán
y Aurrecoechéa, con antigüedad de 5 de septiembre
de 1966, a partir de 1 de octubre de 1966. Cursó la
documentación el Ministerio de Marina.
CRUCES PENSIONADAS CÓN 4.800 PESETAS
ANUALES, CON ARREGLO A LA LEY DE 26 DE
DICIEMBRE DE 1958 (D. O. NUM. 295).
Cuerpo General.
Capitán de Corbeta, activo, D. Eloy Serián Ferrer,
con antigüedad de 1 de diciembre de 1966, a partir
de 1 de diciembre de 1966.—Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. Juan Díaz-Pereiro,
con antigüedad de 8 de enero de 1967, a partir de
1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el.Mi
nisterio de Marina.
Teniente de Navío, activo, D. José Landín Igle
sias, con antigüedad de 8 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio. de Marina.
Mecánicos.
Mayor de primera, activo, D. Segundo López Abe
11a, con antigüedad de 24 de enero de 1967, a partir
de 1 de febrero de 1967. Cursó la documentación el
Ministerio de Marina.
Escribientes.
Mayor de primera, activo, D. José Romero Martí
nez, con antigüedad de 23 de enero de 1967, a par
tir de 1 de febrero de 1967.3Cursó la documentación
el Ministerio de Marina.
Madrid, 21 de niarzo•de 19&7.
MEN.ENDEZ
(Del D. O. del Ejército núm.. 72, pág. 1.215.)
Señalamiento de haberes pasivos. En cumpli
miento a lo dispuesto en el artículo 42 del Regla
mento para aplicación del vigente Estatuto de las
Clases Pasivas del Estado, se publica a continuación
la relación de señalamiento de haberes pasivos con
cedidos en virtud de las facultades conferidas a este,
Consejo Supremo de Justicia Militar por Leyes de
13 de enero de 1904 y 5 de septiembre de 1939
(D. O. núm. 1, anexo), a fin de que por las Autori
dades competentes se dé cumplimiento a lo dispues
to en el articuló 42 del referido Reglamento.
Madrid, 9 de marzo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manual Bazán Buitrago.




ueves, 30 de marzo de 1967 Número
74.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Coronel de ingenieros Naval, retirado, D. Je
sús Biondi Onrubia.—Haber mensual 'que le corres
.pon.de; 30.450,00 pesetas _desde el día 1 de febrero
de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá el 85 por
100 del haber mensual, Ley 112/66: 25.882,50 pe
setas, a percibir por la Delegación de Hacienda de
Cádiz.—Reside.en Cádiz.—Fecha de la Orden de re
tiro: 13 de julio de 1966 (D. O. M. núm. 164).—(a).
Oficial primero de Oficinas' de la Armada, reti
rado, D. jacinto Billón Estelrich.—Haber mensual
que le corresponde : 20.055,00 pesetas desde -el día
de marzo de 1967.—Durante el año 1967 percibirá.
el '85 ípor, 100 del haber mensual, Ley 112/66:
17.046,75 pesetas, a percibir por la Delegación de
Hacienda de Baleares.—Reside en Palma de Ma
llorca.—Feclia de la Orden de retiro: 23' de agosto
de 1966 (D. O. M. núm. 198).----(b).
Oficial segundo de Oficinas de la Armada, reti
rado, D. José Portals Míguez.—Haber mensual que
le corresponde: 19.530,00 pesetas desde el día 1 de
febrero de 1967.—Durante el ario 1967 percibirá
el 85 por 100 ,del haber mensual, Ley 112/66:
16.600,50 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—Fecha de la Orden de retiro : 17 de octubre
de 1966 (D. O. M. núm. 240).—(b).
Condestable Mayor de primera de la Armada, re
tirado, D. Antonio Sítez Hernández.—Haber men
sual que le corresponde: 19.413,32 pesetas desde el
día 1 de marzo de 1967.—Durante el ario 1967 per
cibirá el 85 por 100 del haber mensual, Lev 112/66:
16.501,32 pesetas, a percibir por la Dirección Gene
ral de la Deuda y Clases Pasivas.—Reside en Ma
drid.—Fecha del la Orden. de retiro: 10 de agosto
de 1966 '(D. O. M. núm. 203).
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(a) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 1.666,66 pesetas por la pensión de la mejora
de la Placa de la Real y Militar Orden de San Her
menegildo.
DIARIO OFICIAL DEL
(b) Con derecho a percibir mensualmente la can
tidad de 400 pesetas por la pensión de la Cruz de la
Real y Militar 'Orden de Sá.n Fretinenegildó:'-'
Madrid", 9 de marzo de 1967.—E1 General Secre
tario, Manual Bazán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 69, pág. 1.158.)
Señalamiento de haberes Pasívos.—En cumplimien
to de lo dispuesto en el artículo 42 del Reglamento
para aplicación del vigente Estatuto de las Clases Pa
sivas del Estado, se- publica a continuación relación
de señalamiento de haberes pasivos concedidos en vir
tud de las facultades que confieren a este Consejo Su
premo las Leyes de 13 de enero de 1904 y 5 de sep
tiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo), a fin de que
por las Autoridades competentes se dé cumplimiento
a lo dispuesto en el artículo 42 del referido Regla
mento.
Madrid, 13 de marzo de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bazán Buitrago.
RELACIÓN QUE SE CITA.
Sargento Fogonero, retirado, D. Juan J. Guimera
Miranda.—Haber mensual que 'le corresponde : pese
tas 11.864,99 desde el día 1 de febrero de 1967. -
Durante el año 1967 percibirá el 85 por 100 del ha
ber mensual, Ley 112/66: 10.085,24 pesetas, a perci
bir por la Delegación de Hacienda de Cádiz.—Reside
en Cádiz.—Fecha de la Orden de retiro: 13 de sep--
tiembre de 1966 (D. O. M. núm. 213).—(0.
Al hacer a cada interesado la notificacióni de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la praz
tique, conforme previene al artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Eistado, deberá, al propio tiempo, adver
tirle que, si se considera perjudicado con dicho se
ñalamiento, puede interponer, con arreglo a lo dis
puesto en la Ley •de 27 de diciembre de 1956 (Bole
tín Oficial del Estado núm. 363), recurso contencio
so-administrativo, previo el de reposición, que, como
trámite inexcusable debe formular ante este Consejo
Supremo de Justicia Militar, dentro del plazo de un
mes, a contar desde el día siguiente al de aquella no
tificación, y por conducto de la Autoridad que la
haya practicado, cuya Autoridad debe informarlo,
consignando la fecha de la repetida notificación y la
de presentación del recurso.
OBSERVACIONES.
(f) Con derecho a percibir mensualmente la can
- tidad,de 333,33 pesetas por la pensión de la Cruz a la
Constancia en el Servicio.
Madrid, 13 de marzo de 1967. El General Se
cretario, Manuel Bacán Buitrago.
(Del D. O. del Ejército núm. 72, pág. 1.217.)
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Marina, juez instructor del expediente número 218
de 1967, instruido por pérdida de la Libreta de
Inscripción Marítima de luan Fontán Castiñeira,
folio 89 de 1943,. del Trozo de Pasajes,
Hago constar : Que por decreto auditoriado de la
Superior Autoridad judicial de este Departamento
Marítimo de fecha 3 del mes actual se declara justi
ficado el extravío del documento de referencia, que
dando nulo y sin valor el mismo; por lo que incurre
en responsabilidad quien poseyéndolo no lo entregue
a la Autoridad de Marina.
San Sebastián, 11 de marzo de 1967.—E1 Capitán
de Infantería de Marina, juez instructor, Manuel
Doval Iglesias.
(226)
Don Tomás Martínez Vázquez, Capitán de Infante
ría de Marina, Juez instructor del expediente nú
mero 65 de 1967, instruido por pérdida de la Li
breta de Inscripción Marítima del inscripto del
Trozo de Marín, folio 12 de 1939, 1)iego Casal
•alvar,
•
1-1 n QallPt- • ( )11F■ 1'C
-
dprrpto ditorado ohranteI A."b • 1 Y"'a ,u
en el mismo se declara nulo y sin valor el citado do
cumento.
La Coruña, 11 de marzo de 1967.—E1 .Capitán de
Infantería de Marina, Juez instructor, Tomás Martí
nez; 1/áznuez.
(227)
Don Santos Pastor Zabala, Capitán de Corbeta de
la Reserva Naval Activa, Juez instructor del ex
pediente número 224 de 1967, instruido por pér
dida de la Libreta de Inscripción Marítima de
Juan Fernández González,
-
Hago saber : Que en dicho expediente, por decre
to de la Superior Autoridad jurisdiccional de fecha
6 de marzo, ha quedado nulo y sin valor dicho docu
mento; incurriendo en responsabilidad la persona que
poseyéndolo no haga entrega del mismo a la Auto
ridad (le Marina.
Bilbao, 10 de marzo de 1967.--E1 Capitán de Cor
beta, juez instructor„Vantos Pastor Zabale.
J
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